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1 Õàðüêîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ
2 Íàöèîíàëüíûé àýðîêîñìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. Í.Å. Æóêîâñêîãî «ÕÀÈ»
Ââåäåíèå. Ðàê ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû
(ÐÏÆ) – îäíà èç âàæíåéøèõ, íåóêëîííî íàðà-
ñòàþùèõ ïðîáëåì, ñòîÿùèõ ïåðåä çäðàâîîõðàíå-
íèåì ìèðà. Ïðîáëåìàòèêà çàáîëåâàíèÿ áîëåå
âûðàæåíà â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, ãäå ÐÏÆ ñîñòàâ-
ëÿåò 15% â ñòðóêòóðå îíêîëîãè÷åñêîé ïàòîëî-
ãèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ 4% â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðà-
íàõ, ÷òî ñâÿçàíî ñ ðàçíèöåé â ïîïóëÿöèè ïîæè-
ëûõ ìóæ÷èí [11]. Ïîêàçàòåëü ñìåðòíîñòè ñðåäè
ìóæ÷èí â Óêðàèíå ñîñòàâèë 14,7 íà 100 òûñ.
íàñåëåíèÿ â 2001 ã., 15,0 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ â
2008 ã. è 15,34 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ â 2010 ã.
Ìåíåå ÷åì çà ãîä ñ ìîìåíòà âïåðâûå äèàãíîñ-
òèðîâàííîãî çàáîëåâàíèÿ â 2009 ã. ñêîí÷àëèñü
20,5% áîëüíûõ. Âûñîêàÿ ñìåðòíîñòü îáúÿñíÿåò-
ñÿ íèçêîé âûÿâëÿåìîñòüþ çàáîëåâàíèÿ ïðè ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðàõ (20,1%). Êàê ñëåäñòâèå,
50–70% áîëüíûõ îáðàùàþòñÿ çà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ çàáîëåâàíèÿ èëè
ïî ïîâîäó îñëîæíåíèé (äàííûå ÌÎÇ Óêðàèíû
çà 2012 ã.). Á.ß. Àëåêñååâ ñ ñîàâò. [3] îòìå÷àåò
âûÿâëåíèå ìåòàñòàçîâ â 60–80% âïåðâûå äèàã-
íîñòèðîâàííûõ ñëó÷àåâ ÐÏÆ.
Áûëî ðåøåíî ïîäâåðãíóòü ðåòðîñïåêòèâ-
íîìó àíàëèçó èñòîðèè áîëåçíè ïàöèåíòîâ, â êî-
òîðûõ ñîäåðæàëèñü ðåçóëüòàòû íàèáîëåå äîñòóï-
íûõ, ðóòèííûõ èññëåäîâàíèé, ïîäâåðãíóâ èõ îá-
ðàáîòêå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ñòàòèñ-
òè÷åñêèõ ìîäåëåé è ìåòîäîâ ìàòåìàòè÷åñêîãî
àíàëèçà. Äâå êîìàíäû èññëåäîâàòåëåé, êëèíèöè-
ñòû è ñïåöèàëèñòû ïî îáðàáîòêå èíôîðìàöèè
îáñóæäàëè ïðîìåæóòî÷íûå ðåçóëüòàòû: ïåðâè÷-
íîå ðàñïðåäåëåíèå ïî ãðóïïàì è ïîñëåäóþùóþ
èõ òðàíñôîðìàöèþ, ïîâëåêøóþ ôîðìèðîâàíèå
íîâûõ ãðóïï ðàñïðåäåëåíèÿ. Ïðîìåæóòî÷íûå ðå-
çóëüòàòû ïîçâîëèëè ïåðåðàñïðåäåëèòü ïàöèåí-
òîâ ñ ÐÏÆ, âûäåëÿÿ äîïîëíèòåëüíî ãðóïïû ãîð-
ìîíî÷óâñòâèòåëüíîãî è ãîðìîíîðåôðàêòåðíîãî
ðàêà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû. Ïîñëåäóþùàÿ ðà-
áîòà ïîäòâåðäèëà ïðàâèëüíîñòü ñòàòèñòè÷åñêèõ
ðåçóëüòàòîâ – ìåòîä êëàññèôèêàöèè ñîñòîÿíèé
äîñòîâåðíî îòäèôôåðåíöèðîâàë èõ äðóã îò äðó-
ãà. Íåñîìíåííî, äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå – íà-
ëè÷èå ñåðèéíûõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ÏÑÀ,
èíôîðìàöèÿ î òåðàïèè, êîòîðóþ ïîëó÷àë ïàöèåíò
â äèíàìèêå, çíà÷èòåëüíî óïðîñòèëî áû çàäà÷ó, îä-
íàêî îäíèì èç îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ â äàííîé ðà-
áîòå ñòàëî îòîáðàæåíèå èíôîðìàöèè î êëèíè÷åñ-
êîì ñîñòîÿíèè ïàöèåíòà íà îñíîâàíèè îäíîãî íà-
áîðà êàæäîé èç êîìïîíåíò (ïåðåìåííûõ).
Öåëü ðàáîòû: ñîçäàíèå ìîäåëè äèôôåðåí-
öèàëüíîé äèàãíîñòèêè çàáîëåâàíèé ïðåäñòàòåëü-
íîé æåëåçû íà ðàííèõ ñòàäèÿõ, îñíîâàííîé íà
ìàòåìàòè÷åñêè óñòàíîâëåííûõ, êîíòðîëèðóåìûõ
îáúåêòèâíûõ ïåðåìåííûõ è ïàðàìåòðàõ ñîñòîÿ-
íèÿ êàæäîãî ïàöèåíòà. Ïîäîáíûé ïîäõîä ê îöåí-
êå êëèíè÷åñêèõ äàííûõ ïîçâîëÿåò íå òîëüêî
óâåëè÷èòü òî÷íîñòü äèàãíîñòèêè óæå íà ðàííèõ
ñòàäèÿõ, íî è îáåñïå÷èâàåò ñâîåâðåìåííîå îêà-
çàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè ñîáëþäåíèè èí-
äèâèäóàëüíîãî òåðàïåâòè÷åñêîãî ïîäõîäà ó êàæ-
äîãî áîëüíîãî.
Òàêæå áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à êëàññèôè-
êàöèè ñîñòîÿíèé ïàöèåíòîâ, à èìåííî ðåøàëàñü
ïðîáëåìà âûÿâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ ôîðì ÐÏÆ –
ïåðåõîäà îò ãîðìîíî÷óâñòâèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ
ê ãîðìîíîðåçèñòåíòíîìó. Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîãî
âîïðîñà áûëà âûäåëåíà äîïîëíèòåëüíàÿ ñòàòèñ-
òè÷åñêàÿ ãðóïïà ïàöèåíòîâ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Â õîäå
ðàáîòû ìû ïîäâåðãëè ðåòðîñïåêòèâíîìó àíàëè-
çó èñòîðèè áîëåçíè 147 ïàöèåíòîâ â âîçðàñòå îò
46 äî 78 ëåò, êîòîðûõ íàáëþäàëè â ïåðèîä ñ
2009 ïî 2011 ã. Èçíà÷àëüíî ïàöèåíòû áûëè ðàç-
äåëåíû íà 3 êëèíè÷åñêèå ãðóïïû:
1. Áîëüíûå äîáðîêà÷åñòâåííîé ãèïåðïëà-
çèåé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (ÄÃÏÆ) – 50 ïà-
öèåíòîâ.
2. Áîëüíûå ñ ëîêàëèçîâàííîé (íåìåòàñòà-
òè÷åñêîé) ôîðìîé ÐÏÆ – 45 ïàöèåíòîâ.
3. Áîëüíûå ñ ìåòàñòàòè÷åñêîé ôîðìîé
ÐÏÆ – 52 ïàöèåíòà.
Â ïîñëåäóþùåì ïàöèåíòû II è III ãðóïï
áûëè ðàçäåëåíû â çàâèñèìîñòè îò ãîðìîíàëü-
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íîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðî-
öåññà:
1. «Çäîðîâûå» (äîáðîêà÷åñòâåííûå îáðàçî-
âàíèÿ) – 50 ÷åëîâåê.
2. «Íåìåòàñòàçèðóþùèå» – 45 ÷åëîâåê.
3. «Ìåòàñòàçèðóþùèå» – 52 ÷åëîâåêà.
4. «Ãîðìîíîðåçèñòåíòíûå» – 33 ÷åëîâåêà.
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ ïàöèåíòû ïðîõîäèëè
ôèçèêàëüíûé îñìîòð óðîëîãà è îíêîõèðóðãà,
òðàíñðåêòàëüíóþ óëüòðàñîíîãðàôèþ, êëèíèêî-
ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ. Äëÿ îöåíêè êà÷å-
ñòâà æèçíè èñïîëüçîâàëàñü øêàëà Êàðíîâñêîãî.
Áèîïòàò ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû îöåíèâàëñÿ ïî
Ãëèñîíó. Äëÿ ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè ïîëó-
÷åííûõ äàííûõ ïðèìåíÿëèñü ìåòîä ãëàâíûõ êîì-
ïîíåíò, êîððåëÿöèîííûé àíàëèç ïåðåìåííûõ,
îïðåäåëÿþùèõ ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà. Äëÿ ïîñòðî-
åíèÿ äèàãíîñòè÷åñêîé ìîäåëè áûë ïðîâåäåí ðåã-
ðåññèîííûé àíàëèç. Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è êëàñ-
ñèôèêàöèè èñïîëüçîâàëîñü ñòàòèñòè÷åñêîå ðàç-
ðåøàþùåå ïðàâèëî Ñòüþäåíòà.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Âñå áîëüíûå
áûëè îñìîòðåíû äâóìÿ ñïåöèàëèñòàìè – óðîëî-
ãîì è îíêîõèðóðãîì. Äèàãíîñòè÷åñêè çíà÷èìûì
ñ÷èòàëè âûÿâëåíèå óçëîâ, èíôèëüòðàòîâ, íåîäíî-
ðîäíîñòè ñòðóêòóðû ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû ïðè
ïàëüöåâîì ðåêòàëüíîì èññëåäîâàíèè. Êàæäîìó
ïàöèåíòó áûëà ïðîâåäåíà òðàíñðåêòàëüíàÿ óëü-
òðàñîíîãðàôèÿ ñ âîçìîæíîñòüþ öâåòîâîãî äîï-
ïëåðîãðàôè÷åñêîãî êàðòèðîâàíèÿ. Ê çíà÷èìûì
ñîíîãðàôè÷åñêèì ïðèçíàêàì îòíîñèëè âûÿâ-
ëåíèå î÷àãîâ ãèïî- èëè ãèïåðýõîãåííîñòè â
ïåðèôåðè÷åñêîé çîíå ïðîñòàòû, íåçàâèñèìî îò
íàðóøåíèÿ öåëîñòíîñòè êàïñóëû, êîòîðûå
íåëüçÿ áûëî îáúÿñíèòü èíäèâèäóàëüíûì ñòðî-
åíèåì ñîñóäèñòîãî ðóñëà, êèñòàìè èëè àðòå-
ôàêòàìè.
Äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà æèçíè ïàöèåíòîâ
èñïîëüçîâàëàñü øêàëà Êàðíîâñêîãî. Áèîïñèÿ
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû ïðîèçâîäèëàñü òðàíñðåê-
òàëüíî, ïîä êîíòðîëåì ÓÇÈ, èç 10 òî÷åê. Òàêæå
â èññëåäîâàíèå áûëè âêëþ÷åíû ïàöèåíòû, îá-
ðàòèâøèåñÿ ñ óæå óñòàíîâëåííûì äèàãíîçîì.
Ðåçóëüòàòû ãèñòîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé áèî-
ïòàòà òêàíè ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû îöåíèâàëèñü
ïî Ãëèñîíó â ñîîòâåòñòâèè ñî øêàëîé Ãëèñîíà
(â 2005 ã. ñèñòåìà îöåíêè ïðåòåðïåëà èçìåíåíèÿ):
«Ñóììà Ãëèñîíà» ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ñëîæå-
íèÿ äâóõ ÷èñåë, ãäå ïåðâîå ñëàãàåìîå – íàèáîëåå
÷àñòî âñòðå÷àþùèéñÿ òèï îïóõîëè â áèîïòàòå
(áîëåå 50% â ïðåïàðàòå), à âòîðîå ñëàãàåìîå –
âòîðîé ïî ÷àñòîòå òèï îïóõîëè (ìåíåå 50%, íî
áîëåå 5% ïðåïàðàòà; ïðè ýòîì â ñëó÷àå âûÿâëå-
íèÿ äâóõ ó÷àñòêîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì,
áåðåòñÿ ó÷àñòîê ñ íàèáîëåå íèçêîé äèôôåðåí-
öèðîâêîé). Ïîëó÷åííàÿ ñóììà Ãëèñîíà èñïîëü-
çóåòñÿ äëÿ îöåíêè óðîâíÿ äèôôåðåíöèðîâêè
êëåòîê è, ñîîòâåòñòâåííî, òÿæåñòè ïðîöåññà, ïî-
çâîëÿÿ êëèíè÷åñêîå ïðîãíîçèðîâàíèå. Âûñîêèå
ïîêàçàòåëè ñóììû Ãëèñîíà ñâèäåòåëüñòâóþò î
íèçêîé äèôôåðåíöèðîâêå è ñâÿçàíû, êàê ïðà-
âèëî, ñ ïëîõèì êëèíè÷åñêèì ïðîãíîçîì. Ðåøà-
ëèñü çàäà÷è êîððåëÿöèîííîãî, ðåãðåññèîííîãî è
ôàêòîðíîãî àíàëèçà ìåòîäîì ãëàâíûõ êîìïîíåíò
(ÌÃÊ), íà îñíîâå ÷åãî íàìè áûë ïðîâåäåí àíà-
ëèç ñòàòèñòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè ìåæäó ïîêàçà-
òåëÿìè, îïðåäåëÿþùèìè ñîñòîÿíèå ïàöèåíòîâ,
êîòîðûå ìû èñïîëüçîâàëè â êà÷åñòâå ïåðåìåí-
íûõ. Ïîëó÷åííûå äàííûå áûëè ñâåäåíû â òàá-
ëèöó Excel. Â êà÷åñòâå êëàññèôèêàöèîííîãî ïðè-
çíàêà ïðè äåëåíèè îáùåé âûáîðêè íà ãðóïïû
áûë âûáðàí óðîâåíü ïðîãðåññèðîâàíèÿ çàáîëå-
âàíèÿ.
Ïðîâåäåí êîððåëÿöèîííûé àíàëèç ñ öå-
ëüþ âûÿâëåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè
ìåæäó ñëó÷àéíûìè ïåðåìåííûìè, îïðåäåëÿþùè-
ìè ñîñòîÿíèå ïàöèåíòîâ, ïóòåì òî÷å÷íîé îöåí-
êè êîýôôèöèåíòîâ êîððåëÿöèè äëÿ êàæäîé èç
âûäåëåííûõ ãðóïï.
Äëÿ âûäåëåííûõ ïåðåìåííûõ áûë ïðîâå-
äåí àíàëèç òåíäåíöèé èçìåíåíèÿ ñðåäíèõ çíà-
÷åíèé ïåðåìåííûõ ñîñòîÿíèÿ ïî ãðóïïàì
(òàáë. 1). Âûÿâëåíà òåíäåíöèÿ èçìåíåíèÿ ñëå-
äóþùèõ ïåðåìåííûõ ñ ïîâûøåíèåì óðîâíÿ
ïðîãðåññèðîâàíèÿ çàáîëåâàíèÿ: ÏÑÀ, ãåìî-
ãëîáèí, øêàëà Êàðíîâñêîãî, ñóììà Ãëèñîíà, G,
êîëè÷åñòâî èìïåðàòèâíûõ ïîçûâîâ, ëèìôà-
äåíîïàòèÿ, ìåòàñòàçèðîâàíèå â êîñòè, óðåòåðî-
ýêòàçèÿ äâóñòîðîííÿÿ, ñòðàíãóðèÿ è ìåòàñòàçè-
ðîâàíèå â ïîçâîíî÷íèê (ïðèâåäåíû â ïîðÿäêå
çíà÷èìîñòè êëèíè÷åñêèõ èçìåíåíèé ïî ãðóïïàì
ïàöèåíòîâ).
Êðèòåðèåì êà÷åñòâà ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòîâ
áûëà âûáðàíà øêàëà Êàðíîâñêîãî (ØÊ). Íà îñ-
íîâå àíàëèçà êîýôôèöèåíòîâ ïàðíîé êîððåëÿ-
öèè áûëè âûÿâëåíû â êàæäîé èç ãðóïï ïåðå-
ìåííûå, äëÿ êîòîðûõ êîýôôèöèåíòû ïàðíûõ êîð-
ðåëÿöèé ïðåâûøàþò âûáðàííûé óðîâåíü çíà-
÷èìîñòè (>0.15) [6]. Â òàáë. 2 âûâåäåíû
êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè øêàëû Êàðíîâñêî-
ãî ñ äðóãèìè ïåðåìåííûìè. Òàêèì îáðàçîì, áûëè
âûäåëåíû ïåðåìåííûå ñîñòîÿíèÿ, âëèÿíèå êî-
òîðûõ íà øêàëó Êàðíîâñêîãî âûÿâèëîñü îïðå-
äåëÿþùèì. Ê èõ ÷èñëó áûëè îòíåñåíû: øêàëà
VAS (0–10) [13], ìåòàñòàçû â êîñòÿõ, ÏÑÀ, îáúåì
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (ñì3), ëèìôîöèòû, âîç-
ðàñò, êîëè÷åñòâî èìïåðàòèâíûõ ïîçûâîâ, êîëè-
÷åñòâî ìî÷åèñïóñêàíèé, õðîíè÷åñêàÿ çàäåðæêà
ìî÷åèñïóñêàíèÿ, ëåéêîöèòû â ìî÷å, G, ÑÎÝ,
óäåëüíûé âåñ.
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Ïðîâåäåí ðåãðåññèîííûé àíàëèç ñ öåëüþ
ïîñòðîåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêîé ìîäåëè. Ñ èñïîëü-
çîâàíèåì îáîáùåííîãî ìåòîäà íàèìåíüøèõ êâàä-
ðàòîâ (ÌÍÊ) íà îñíîâå íîðìèðîâàííûõ ïåðå-
ìåííûõ áûëî ïîëó÷åíî óðàâíåíèå ìíîæåñòâåí-
íîé ëèíåéíîé ðåãðåññèè â âèäå:  Y = B
0
 + B
1
X
1 
 +
+ B
2
X
2
 + ... + B
J
X
J
 + e [2].
Àíàëèç èíôîðìàòèâíîñòè äèàãíîñòè÷åñêîé
ìîäåëè. Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ íàáîðà êëèíè÷åñ-
êèõ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷è-
ìû â äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêå ñîñòîÿ-
íèÿ ïàöèåíòà, íàìè áûë ïðîâåäåí àíàëèç 24 êëè-
íè÷åñêèõ è ëàáîðàòîðíûõ ïåðåìåííûõ. Ïîëó÷åíà
äèàãíîñòè÷åñêàÿ ìîäåëü â ôîðìå óðàâíåíèÿ ëè-
íåéíîé ìíîæåñòâåííîé ðåãðåññèè Y = B
0
 +
B
1
X
1
 + B
2
X
2
 + ... + B
J
X
J
 + e , íà îñíîâå îáîáùåí-
íîãî ÌÍÊ.
Îöåíêà èíôîðìàòèâíîñòè ïåðåìåííûõ äè-
àãíîñòè÷åñêîé ìîäåëè â ôîðìå êîýôôèöèåíòîâ
çíà÷èìîñòè âêëàäà ïåðåìåííûõ ñîñòîÿíèÿ â çíà-
÷åíèÿ êðèòåðèÿ êà÷åñòâà ØÊ –
Òàáëèöà 1
Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ïåðåìåííûõ ñîñòîÿíèÿ
Òàáëèöà 2
Êîýôôèöèåíòû ïàðíûõ êîððåëÿöèé øêàëû Êàðíîâñêîãî
ñ äðóãèìè ïåðåìåííûìè
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îñóùåñòâëÿëàñü ñ ïîìîùüþ íàéäåííûõ ïàðàìåò-
ðîâ óðàâíåíèÿ ðåãðåññèè, ñîãëàñíî êðèòåðèþ
óñëîâíîé ýíòðîïèè [7]:
Ïî ìíåíèþ ìèðîâûõ ýêñïåðòîâ [9,12] ñó-
ùåñòâóåò ïðîáëåìà âûÿâëåíèÿ ñòàäèè ïåðåõîäà
îò ãîðìîíî÷óâñòâèòåëüíîãî ê ãîðìîíîðåçèñòåíò-
íîìó ñîñòîÿíèþ. Â ïîñëåäóþùåì íàìè áûëî
ðåøåíî ê àíàëèçèðóåìîé ðàíåå âûáîðêå, êîòî-
ðàÿ ñîñòîÿëà èç òðåõ ãðóïï, äîáàâèòü ãðóïïó ïà-
öèåíòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîðìîí-ðåçèñòåíòíî-
ìó ñîñòîÿíèþ.
Â äàëüíåéøåì ðàññìàòðèâàëèñü 4 ãðóïïû
ïàöèåíòîâ:
–  «çäîðîâûå» (äîáðîêà÷åñòâåííûå îáðà-
çîâàíèÿ) – 50 ÷åëîâåê;
–  «íåìåòàñòàçèðóþùèå» – 45 ÷åëîâåê;
–  «ìåòàñòàçèðóþùèå» – 52 ÷åëîâåêà;
–  «ãîðìîíîðåçèñòåíòíûå» – 33 ÷åëîâåêà.
Íà ýòàïå ôàêòîðíîãî àíàëèçà, ïîëüçóÿñü
êðèòåðèåì Êàéçåðà, íàìè áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå îñòàâèòü 16 ãëàâíûõ êîìïîíåíò èç 24, ÷òî
ñóùåñòâåííî ñíèçèëî ðàçìåðíîñòü ôàêòîðíîãî
ïðîñòðàíñòâà.
Ïðîâåäåí àíàëèç ðàçëè÷èìîñòè âûäåëåí-
íûõ êëàñòåðîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êàê íîâûå êëè-
íè÷åñêèå ãðóïïû, ñ ó÷åòîì âûáðàííîãî êîëè÷å-
ñòâà ïåðåìåííûõ ñîñòîÿíèÿ è êîëè÷åñòâà ïàöè-
åíòîâ â ãðóïïàõ. Èñïîëüçîâàëîñü ñòàòèñòè÷åñ-
êîå ðàçðåøàþùåå ïðàâèëî Ñòüþäåíòà – ãèïîòå-
çà î ðàâåíñòâå ñðåäíèõ [1, 8]. Èç àíàëèçà äàííûõ
â òàáëèöå 4 âèäíî, ÷òî ãðóïïû ðàçëè÷èìû, îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò ïðåâûøåíèå çíà÷åíèé ñòà-
òèñòèê Ñòüþäåíòà êðèòè÷åñêèõ.
Íà ðèñóíêå 1 ãðàôè÷åñêè ïðåäñòàâëåíî
ðàñïîëîæåíèå ãðóïï â ðàçíûõ áàçèñíûõ ïðîñòðàí-
ñòâàõ. Ðàññòîÿíèå îò êàæäîãî ïðåöåäåíòà (ò.å.
êàæäîãî êëèíè÷åñêîãî ñëó÷àÿ) äî öåíòðîâ ãðóïï
â âûáðàííîì áàçèñíîì ïðîñòðàíñòâå îïðåäåëÿ-
ëîñü íà îñíîâå ñòàòèñòèê Ñòüþäåíòà – «y». Ïðè-
íèìàëîñü, ÷òî ïðåöåäåíò îòíîñèòñÿ ê òîé ãðóïïå,
âåðîÿòíîñòü ïðèíàäëåæíîñòè ê êîòîðîé ìàêñè-
.
Â ðåçóëüòàòå ðåäóêöèè ðàçìåðíîñòü ôàê-
òîðíîãî ïðîñòðàíñòâà áûëà ñíèæåíà ñ 24 äî
16 ïåðåìåííûõ. Â ãðóïïó ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà-
÷èìûõ, ò.å. íå ïðåâûøàþùèõ ïîðîãà 0,005, âîø-
ëè ñëåäóþùèå êëèíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè: ìåòà-
ñòàçû â ïîçâîíî÷íèê, G, îñòðàÿ çàäåðæêà ìî÷è,
óðîâíè ýðèòðîöèòîâ, ãåìîãëîáèíà è ëåéêîöèòîâ
êðîâè, êîëè÷åñòâî îñòàòî÷íîé ìî÷è è íàëè÷èå
äâóñòîðîííåé óðåòåðîýêòàçèè.
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè âêëàäà ïåðå-
ìåííûõ ñîñòîÿíèÿ â çíà÷åíèÿ ØÊ ïðåäñòàâëå-
íû â òàáëèöå 3.
Êîýôôèöèåíò ìíîæåñòâåííîé äåòåðìèíà-
öèè ñîñòàâèë 0,7722; êîýôôèöèåíò ìíîæåñòâåí-
íîé êîððåëÿöèè ðàâåí 0,87875, ÷òî óêàçûâàåò íà
àäåêâàòíîñòü ïîëó÷åííîé äèàãíîñòè÷åñêîé ìî-
äåëè ýêñïåðèìåíòàëüíûì äàííûì.
Ðåøåíèå çàäà÷è êëàññèôèêàöèè ñîñòîÿ-
íèé ïàöèåíòîâ. Íàìè áûë óñîâåðøåíñòâîâàí
ñòàòèñòè÷åñêèé ìåòîä êëàññèôèêàöèè ñîñòîÿ-
íèé ýëåìåíòîâ äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì íà îñíî-
âå àïïàðàòà âåðîÿòíîñòíûõ íåéðîííûõ ñåòåé
[4], êîòîðûé ñîäåðæèò ïðîöåäóðû îðòîãîíà-
ëèçàöèè è ðåäóêöèè ðàçìåðíîñòè ôàêòîðíîãî
ïðîñòðàíñòâà ïåðåìåííûõ è, â îòëè÷èå îò ñó-
ùåñòâóþùèõ [14], èñïîëüçóåò â êà÷åñòâå ìåðû
áëèçîñòè ïðåöåäåíòîâ â ïðîñòðàíñòâå ñîñòîÿ-
íèé ñòàòèñòèêè Ñòüþäåíòà, ÷òî ïîçâîëÿåò ïî-
âûñèòü äîñòîâåðíîñòü ðàñïîçíàâàíèÿ ñîñòîÿ-
íèé ïàöèåíòîâ.
Òàáëèöà 3
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè âêëàäà ïåðåìåííûõ ñîñòîÿíèÿ
Øêàëà VAS (0–10) 0,40505 Ëåéêîöèòû â ìî÷å 0,00902
Ëèìôîäåíîïàòèÿ 0,14618 Ëèìôîöèòû 0,00740
Êîë-âî ìî÷åèñï. 0,13594 ÕÇÌ 0,00737
Îáúåì ÏÆ (ñì3/ìì) 0,04301 Óä. âåñ 0,00613
ÏÑÀ 0,04251 Ïîçâîíî÷í. 0,00463
Ãëèñîí 0,04101 G 0,00445
Ñòðàíãóðèÿ 0,03133 ÎÇÌ 0,00179
Ìåòàñòàçû â êîñòÿõ 0,03105 Ýðèòðîöèòû 0,00155
Íî÷í. ìî÷åèñï. 0,02779 Ãåìîãëîáèí 0,00123
Âîçðàñò 0,02317 Êîë-âî îñòàò. ìî÷è 0,00082
ÑÎÝ 0,01819 Ëåéêîöèòû â êðîâè 0,00058
Êîë-âî èìï. ïîç. 0,00978 Óð. äâóñòîð. (äà/íåò) 0,00003
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ìàëüíà. Ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòåé
îïðåäåëÿëàñü ñîãëàñíî çàêîíó Ñòüþäåíòà:
Ðèñ. 1. Ðàñïîëîæåíèå ïðåöåäåíòîâ îáó÷àþùåé âûáîðêè â ïðîñòðàíñòâå
ïåðåìåííûõ ñîñòîÿíèé îòíîñèòåëüíî «0» – çäîðîâûå (a), «1» – íåìåòàñòàçèðóþùèå (á),
«2» – ãîðìîíî÷óâñòâèòåëüíûå (â) è «3» – ãîðìîíîðåçèñòåíòíûå (ã) áàçèñîâ
ãäå Ã – ãàììà-ôóíêöèÿ Ýéëåðà ñ n ñòåïåíÿìè
ñâîáîäû.
Ðåçóëüòàòû ðåøåíèÿ çàäà÷è êëàññèôèêà-
öèè íà îñíîâå îöåíîê âåðîÿòíîñòåé ïðèíàäëåæ-
íîñòè ïðåöåäåíòîâ òîé èëè èíîé ãðóïïå ïðèâå-
äåíû â òàáëèöå 5.
Ñëåäîâàòåëüíî, ñòàòèñòè÷åñêàÿ è ìàòåìà-
òè÷åñêàÿ îáðàáîòêà äàííûõ ñëåäóþùèõ àíàëè-
a á
â ã
,
Òàáëèöà 4
Ñâîäíàÿ òàáëèöà ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà ðàçëè÷èìîñòè êëàñòåðîâ
Çäîðîâûå «0» Íåìåòàñòàçèðóþùèå «1» Ãîðìîíî÷óâñòâèòåëüíûå «2» Ãîðìîíîðåçèñòåíòíûå «3»
Çíà÷åíèÿ ñòàòèñòèê Ñòüþäåíòà, õàðàêòåðèçóþùèõ ðàññòîÿíèÿ ìåæäó öåíòðàìè ãðóïï ïðè ÃÊ=16
{êðèòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ – tcrt ( min=70; 0,99 ) = 2,6}
0 0 0 12,58686 0 9,84595 0 9,61469
1 7,19796 1 0 1 3,84722 1 3,98223
2 9,54973 2 2,84275 2 0 2 2,74201
3 6,56994 3 3,23714 3 3,36595 3 0
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çîâ ïàöèåíòà: øêàëà VAS, ëèìôàäåíîïàòèÿ, êî-
ëè÷åñòâî ìî÷åèñïóñêàíèé, îáúåì ïðåäñòàòåëüíîé
æåëåçû, óðîâåíü ÏÑÀ êðîâè, ñóììà Ãëèñîíà,
ñòðàíãóðèÿ, íàëè÷èå êîñòíûõ ìåòàñòàçîâ, íîêòó-
ðèÿ, âîçðàñò, ÑÎÝ, êîëè÷åñòâî èìïåðàòèâíûõ ïî-
çûâîâ, óðîâåíü ëåéêîöèòîâ ìî÷è, óðîâåíü ëèì-
ôîöèòîâ êðîâè, õðîíè÷åñêàÿ çàäåðæêà ìî÷è è
óäåëüíûé âåñ, ïîçâîëÿåò äèàãíîñòèðîâàòü ñòàäèþ
ñ âåðîÿòíîñòüþ íå íèæå 80%. Ýòî çíà÷èò, ÷òî
íàøåìó óñîâåðøåíñòâîâàííîìó ìåòîäó êëàññè-
ôèêàöèè ìîæíî äîâåðÿòü ñ òî÷íîñòüþ íå ìåíåå
80%.
Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü äâóìÿ êîìàí-
äàìè: êëèíèöèñòàìè, ðåòðîñïåêòèâíî èññëåäóþ-
ùèìè ïàöèåíòîâ ñ ðàçëè÷íîé ïàòîëîãèåé ïðåä-
ñòàòåëüíîé æåëåçû, è ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè
ìåäèöèíñêîé ñòàòèñòèêè, êîòîðûå îáðàáàòûâà-
ëè äàííûå èñòîðèè áîëåçíè, âûäåëÿÿ ïåðåìåí-
íûå (ôèçèêàëüíûå, ëàáîðàòîðíûå è âèçóàëüíûå
äàííûå) è îïðåäåëÿÿ ñîñòîÿíèå «ìåäèêî-áèî-
ëîãè÷åñêîé ñèñòåìû» (ïàöèåíòîâ) è èõ ïðèíàä-
ëåæíîñòü ê ðàçëè÷íûì ñîñòîÿíèÿì (äèàãíîçàì).
Ïåðâîíà÷àëüíî ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêå áûëè
ïîäâåðãíóòû 24 îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿ (ïåðåìåí-
íûõ), îöåíêà èõ çíà÷èìîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì
êðèòåðèÿ Êàéçåðà ïîçâîëèëà îñòàâèòü 16 ãëàâ-
íûõ êîìïîíåíò.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óðîëîãàìè, îíêîëîãàìè
íàêîïëåí îãðîìíûé îïûò â äèàãíîñòèêå è ëå-
÷åíèè çàáîëåâàíèé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû. Â ýòîé
ñâÿçè äèçàéí ïðåäëîæåííîãî èññëåäîâàíèÿ ïðåä-
ïîëàãàë îöåíêó âàæíîñòè êëèíè÷åñêèõ, âèçóàëü-
íûõ, ëàáîðàòîðíûõ, äèàãíîñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
(ïåðåìåííûõ) ó áîëüíûõ ñ ðàçëè÷íûìè äèàã-
íîçàìè. Â ãðóïïå áîëüíûõ ÄÃÏÆ òàêîâûì îêà-
çàëñÿ ïîêàçàòåëü íî÷íûõ ìî÷åèñïóñêàíèé, ÷òî íå
ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî íîâûì äëÿ êëèíèöèñòîâ, íî êîñ-
âåííî ïîäòâåðæäàåò ïðàâèëüíîñòü âûáîðà ñòà-
òèñòè÷åñêèõ ìåòîäèê è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èõ
ïðèìåíåíèÿ. Èñïîëüçîâàíèå ïðåäëîæåííûõ íàìè
ìåòîäèê ïîçâîëÿåò ðåòðîñïåêòèâíî îòäèôôåðåí-
öèðîâàòü ÄÃÏÆ ñ âåðîÿòíîñòüþ íå ìåíåå 98%.
Ñèìïòîìû íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé îïðå-
äåëÿþò òÿæåñòü ÄÃÏÆ. Îäíèì èç êðèòåðèåâ
ýôôåêòèâíîãî ëå÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå ñèì-
ïòîìàòèêè, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ íèêòóðèè – äîñ-
òîâåðíîå ïîäòâåðæäåíèå âûøåèçëîæåííîãî ïî-
ëó÷åíî ãðóïïîé ìåäèöèíñêîé ñòàòèñòèêè. Óêà-
çàííàÿ ãðóïïà áûëà âûäåëåíà íå òîëüêî â êà÷å-
ñòâå ñðàâíåíèÿ, íî ÿâëÿëàñü êîíòðîëüíîé çà ïðà-
âèëüíîñòüþ ïîñòàíîâêè çàäà÷ äèôôåðåíöèàëü-
íîé äèàãíîñòèêè. Â äàííîì ñëó÷àå ìíåíèÿ ãðóïï
èññëåäîâàòåëåé ñîâïàëè.
Ðåçóëüòàò, êîòîðûé áûë ïîëó÷åí â ãðóïïå
áîëüíûõ ñ íåìåòàñòàçèðóþùèì ÐÏÆ, ãäå íàè-
áîëåå çíà÷èìûì â äèàãíîñòèêå îêàçàëñÿ óðî-
âåíü ñûâîðîòî÷íîãî ÏÑÀ, áûë òàêæå ïðåäñêàçó-
åì, õîòÿ ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ àâòîðîâ [5] ìîæ-
íî áûëî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áîëåå âàæíûìè ÿâ-
ëÿþòñÿ äàííûå ãèñòîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ
è âèçóàëüíûå äàííûå. Ðîëü ÏÑÀ, êîòîðûé èñ-
ïîëüçóåòñÿ â ñêðèíèíãå è ðàííåé äèàãíîñòèêå
ÐÏÆ, â äàííîì ñëó÷àå íåñêîëüêî èçìåíèëàñü –
ïî åãî óðîâíþ ìîæíî ãîâîðèòü íå òîëüêî î íà-
ëè÷èè ñàìîãî çàáîëåâàíèÿ, íî è õàðàêòåðå ïðî-
öåññà – ëîêàëüíîì èëè ðàñïðîñòðàíåííîì. Àíà-
ëèç ãëàâíûõ êîìïîíåíò â ãðóïïå íåìåòàñòàçè-
ðóþùåãî ðàêà ïîçâîëèë óâåëè÷èòü âåðîÿòíîñòü
âûÿâëåíèÿ ïîñëåäíåãî äî 84,4%.
Àíàëèç êîýôôèöèåíòà çíà÷èìîñòè âêëàäà
ïåðåìåííûõ ñîñòîÿíèÿ â çíà÷åíèè øêàëû Êàð-
íîâñêîãî ïîçâîëèë íå òîëüêî êëàññèôèöèðîâàòü
ñîñòîÿíèå è óñòàíîâèòü ïðàâèëüíûå äèàãíîçû,
íî è âûÿâèòü ðàçëè÷íûå ôîðìû çàáîëåâàíèé, â
ò.÷. îòäèôôåðåíöèðîâàòü ãîðìîíî÷óâñòâèòåëüíûé
îò ãîðìîíîðåôðàêòåðíîãî ðàêà ïðåäñòàòåëüíîé
æåëåçû – 82,2% è 100% ñîîòâåòñòâåííî.
Ê îäíîìó èç íåîæèäàííûõ ðåçóëüòàòîâ
íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ñëåäóåò îòíåñòè ñòàòèñòè-
÷åñêè çíà÷èìîå óâåëè÷åíèå óðîâíÿ ëèìôîöè-
òîâ ó ïàöèåíòîâ ñ ìåòàñòàçèðóþùèì ÐÏÆ. Â
ãðóïïå áîëüíûõ ñ ïîçäíèìè ñòàäèÿìè ðàêà ïî-
äîáíûé ôåíîìåí óæå áûë ðàíåå îïèñàí. Ïðè
ýòîì àâòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî âûñîêèé óðîâåíü ñâî-
áîäíî öèðêóëèðóþùèõ ÏÑÀ-ïðîäóöèðóþùèõ
îïóõîëåâûõ êëåòîê ñòèìóëèðóåò ïîâûøåíèå
ôðàêöèè Ò-ëèìôîöèòîâ, ïðîäóöèðóþùèõ CD-8+
[10].
Íà îñíîâå äàííûõ ðåøåíèÿ çàäà÷ êîððåëÿ-
öèîííîãî, ðåãðåññèîííîãî è ôàêòîðíîãî àíàëèçà
áûëè âûáðàíû êðèòåðèè êà÷åñòâà è ïîëó÷åíû
ðåçóëüòàòû ðåøåíèÿ çàäà÷è êëàññèôèêàöèè ñî-
ñòîÿíèé ïàöèåíòîâ äëÿ êàæäîé èç ðàññìîòðåí-
Òàáëèöà 5
Ðåçóëüòàòû ðåøåíèÿ çàäà÷è êëàññèôèêàöèè
Âåðîÿòíîñòü ðàñïîçíàâàíèÿ, %
Çäîðîâûå «0» Íåìåòàñòàçèðóþùèå «1» Ãîðìîíî÷óâñòâèòåëüíûå «2» Ãîðìîíîðåçèñòåíòíûå «3»
ÃÊ=16 98 ÃÊ=16 84,4 ÃÊ=16 82,2 ÃÊ=16 100
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íûõ ãðóïï ñîñòîÿíèé. Â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ
ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ îöåíêè ãðóïï êëèíè-
÷åñêèõ äàííûõ óäàëîñü óñòàíîâèòü ñïåöèôè÷-
íîñòü ñîâîêóïíîñòåé ïîêàçàòåëåé äëÿ ÄÃÏÆ,
íåìåòàñòàòè÷åñêîãî è ìåòàñòàòè÷åñêîãî ðàêà
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû ñ òî÷íîñòüþ äèàãíîñòè-
êè íå ìåíåå 80%. Òàêæå îïðåäåëåíû êîìïëåêñû
ïîêàçàòåëåé ñïåöèôè÷íûõ äëÿ ãîðìîíî÷óâñòâè-
òåëüíûõ è ãîðìîíîðåçèñòåíòíûõ ôîðì ÐÏÆ, ÷òî
äàåò âîçìîæíîñòü âûáîðà àäåêâàòíîé òåðàïèè íà
ðàííèõ ñòàäèÿõ ãîðìîíàëüíîé ðåçèñòåíòíîñòè.
Âûâîäû
Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäèê ìàòåìàòè÷åñêîãî
àíàëèçà äîêàçàëî âîçìîæíîñòü äîñòîâåðíî îò-
äèôôåðåíöèðîâàòü ðàçëè÷íûå ôîðìû ðàêà ïðåä-
ñòàòåëüíîé æåëåçû, èñïîëüçóÿ âñåãî îäèí íàáîð
êëèíè÷åñêèõ äàííûõ âìåñòî ïðîâåäåíèÿ äèíà-
ìè÷åñêèõ íàáëþäåíèé, çàíèìàþùèõ âðåìÿ è âîâ-
ëåêàþùèõ ôèíàíñîâûé ôàêòîð, ÷òî ìîæåò ñûã-
ðàòü êëþ÷åâóþ ðîëü â óñïåøíîñòè òåðàïèè è
ïðîãíîçå äëÿ ïàöèåíòà.
Òàêæå âàæíî îòìåòèòü, ÷òî äëÿ äîñòîâåð-
íîãî àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà äîñòàòî÷íî 16
êëèíè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé.
Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåäåíèå ïîäîáíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé â áóäóùåì, â îòíîøåíèè äðóãèõ íî-
çîëîãèé, ïîñêîëüêó ïîäòâåðæäåíèå íàêîïëåííîãî
ãîäàìè êëèíè÷åñêîãî îïûòà òî÷íûìè ìàòåìà-
òè÷åñêèìè ìåòîäàìè âåäåò íå òîëüêî ê óëó÷øå-
íèþ êà÷åñòâà äèàãíîñòèêè, óñêîðåíèþ åå âåðè-
ôèêàöèè, è, ñîîòâåòñòâåííî, óëó÷øåíèþ èñõîäà,
íî è íåñåò â ñåáå âûðàæåííûé ìàòåðèàëüíûé
ýôôåêò êàê äëÿ ïàöèåíòà, òàê è äëÿ ñèñòåìû
çäðàâîîõðàíåíèÿ.
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Ó äàí³é ñòàòò³ éäåòüñÿ ïðî ñï³ëüíå äî-
ñë³äæåííÿ ãðóï êë³í³öèñò³â òà ñïåö³àë³ñò³â ñòàòèñ-
òè÷íîãî àíàë³çó, ñïðÿìîâàíîãî íà óäîñêîíàëåí-
íÿ òà ïðèñêîðåííÿ ä³àãíîñòèêè ð³çíèõ çàõâîðþ-
âàíü ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè. Çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñ-
íèõ ìåòîä³â ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó äî êë³í³÷íèõ
äàíèõ äàëî ìîæëèâ³ñòü ç âèñîêîþ â³ðîã³äí³ñòþ
äîâåñòè ìîæëèâ³ñòü äèôåðåíö³àëüíî¿ ä³àãíîñòè-
êè ð³çíèõ çàõâîðþâàíü ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè ïî
îäíîìó íàáîðó ô³çèêàëüíèõ, ³íñòðóìåíòàëüíèõ
òà ëàáîðàòîðíèõ äàíèõ. Êð³ì òîãî, äîñë³äæåííÿ
äîçâîëèëî ç äîñòàòíüîþ ì³ðîþ äîñòîâ³ðíîñò³
âèð³øèòè êë³í³÷íó ïðîáëåìó ðîçï³çíàâàííÿ ïå-
ðåõîäó ãîðìîíî÷óòëèâîãî ðàêó ïðîñòàòè â ãîð-
ìîíîðåçèñòåíòíèé. Ó õîä³ äîñë³äæåííÿ áóëè âè-
çíà÷åí³ ñòàòèñòè÷íî çíà÷óù³ ³ íåçíà÷óù³ êë³í³÷í³
ïîêàçíèêè äëÿ ð³çíèõ çàõâîðþâàíü ïåðåäì³õó-
ðîâî¿ çàëîçè, à òàêîæ âèçíà÷åí³ êîìïëåêñè ïî-
êàçíèê³â, ñïåöèô³÷íèõ äëÿ ãîðìîíî÷óòëèâèõ ³
ãîðìîíîðåçèñòåíòíèõ ôîðì ÐÏÇ, ùî äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü âèáîðó àäåêâàòíî¿ òåðàï³¿ íà ðàíí³õ ñòà-
ä³ÿõ ãîðìîíàëüíî¿ ðåçèñòåíòíîñò³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðàê ïðîñòàòè, ãîðìîíîðå-
çèñòåíòí³ñòü, äèôåðåíö³àëüíà ä³àãíîñòèêà.
Summary
PROSTATE DISEASES. DIAGNOSTIC
MODEL AND CLASSIFICATION METHOD
I.M. Antonyan, M.L. Ugryumov,
A.I. Zelenskyi, V.A. Goriacha,
V.Y. Belov, Ò.À. Nalbandian,
F.G. Moshel
This publication contains the descri ption of
the joint study of two research groups – the
physicians group and the statistics specialists group.
The goal of the study was the improvement and
stratification of diagnostic process in various prostate
diseases. Application of contemporary mathematical
analysis methods on clinical data allowed us to prove
the possibility of differential diagnosis of different
prostate conditions utilizing only one set of clinical
data with a high probability degree. Moreover, this
study gave the proof of opportunity to define the
moment of transfer from hormone-sensitive into
hormone-resistant prostate cancer. Statistically
significant as well as statistically insignificant clinical
indicators been identified for different prostate
conditions. In addition, specific sets of clinical
indicators been identified both for hormone-
sensitive and hormone-resistant prostate cancers
which gives the opportunity for adequate treatment
options in the early stage of hormone-resistance.
Key words: prostate cancer, hormone-resistance,
differential diagnostics.
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